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Praznik polimerstva u Hrvatskoj
U Zagrebu je 26. travnja 2006. proslavljena 40. obljetnica organizi-
ranoga dru{tvenog rada na podru~ju polimerstva, a 27. i 28. travnja
stru~njaci razli~itih interesa i podru~ja znanja opisivali su pro{lost,
ali poku{ali odrediti i budu}a kretanja u polimerstvu.
Razlozi sve~anoga okupljanja
Ve} je nebrojeno puta re~eno kako `ivimo u plasti~nome dobu. I
dok su prirodni polimeri postojali i prije nego {to ih je ~ovjek svrsi-
shodno upotrijebio, oni sintetski, kao rezultat ~ovjekovih napora u
pobolj{anju uvjeta `ivota, obilje`ili su drugu polovinu dvadesetoga
stolje}a i po~etak ovog stolje}a te su postali neizbje`ni dio na{e sva-
kodnevice. Polimerstvo je u {ezdesetak godina svoje industrijske po-
vijesti bilje`ilo samo uspjehe, od stalnih, sve vi{ih stopa rasta,
uspje{noga potiskivanja mnogobrojnih materijala do razvoja proiz-
voda bez kojih je dana{nji `ivot nezamisliv.
Neki od za~etaka polimerstva u Hrvatskoj vezani su za obitelj ^ati}.
Naime, 18. svibnja 1916., prije 90 godina, Julijo ^ati} polo`io je
ispit kojim je postao bravar za rezne alate ili, dana{njim rje~nikom
re~eno, alatni~ar, te je 1931. godine (prije 75 godina) u, [tanci,
svojoj alatni~arskoj radionici izradio prvi kalup za izravno pre{anje
duromera (tj. fenol-formaldehida ili popularno bakelita) za potrebe
dana{njega Elektro kontakta, ~ija je alatnica i sada jedna od naj-
ve}ih i najboljih u Hrvatskoj. Slika 1 prikazuje vretenastu pre{u za iz-
ravno pre{anje, a slika 2 izvorne kalupne plo~e kalupa s vretenom
za odvijanje navoja na~injene u radionici [tanca.
Godine 1936., zahvaljuju}i vizionaru prof. Josipu Hribaru, na Stro-
jarskome odjelu tada{njega Tehni~koga fakulteta Sveu~ili{ta u Za-
grebu zapo~elo je i visoko{kolsko obrazovanje u podru~ju primjene
i preradbe polimera (tada prete`no duromera). Godine 1971. na
Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu za`ivjelo
je usmjerenje Prerada nemetala, koje je uklju~ivalo preradbu poli-
mera i obradbu drva, a prvi je student prema novome nastavnom
programu diplomirao 1976. Iste je godine, 1971., zapo~elo i posli-
jediplomsko obrazovanja u podru~ju polimerstva na poslijediplom-
skome studiju Makromolekularne znanosti u sklopu Sveu~ili{ta u
Zagrebu. To zna~i kako se ove godine obilje`ava i 70 godina nasta-
ve s podru~ja polimera i njihove preradbe, 35 godina usmjerenja
Prerada polimera i 35 godina poslijediplomskoga studija Makromo-
lekularne znanosti.
Potrebe za kadrovima obrazovanim upravo za podru~je polimer-
stva stvarala je rastu}a gospodarska aktivnost na ovome polju. Pro-
izvodnja polimernih materijala zapo~ela je 1945. u Zagrebu, kada
su za ve} postoje}e pogone preradbe u Chromosu proizvedene
prve koli~ine fenol-formaldehida (PF), popularno bakelita. Bila je to
prva proizvodnja polimernih materijala ne samo u Hrvatskoj ve} i u
ovom dijelu Europe. Preradba polimera po~ela je kasnih dvadesetih
godina pro{loga stolje}a, a ve} {ezdesetih godina prera|ivale su se
znatne koli~ine tih materijala.
Usporedno s razvojem proizvodnje polimernih materijala i njihove
preradbe u Hrvatskoj, javila se i potreba objedinjavanja, prijenosa i
unapre|ivanja znanja s podru~ja polimerstva, {to se ostvarilo okup-
ljanjem znanstvenika, stru~njaka te ostalih zainteresiranih za to po-
dru~je, koje se uspje{no provodi ve} ~etrdeset godina. Naime, prvo
mjesto takvoga organiziranog okupljanja, Stru~na komisija in`enje-
ra i tehni~ara plasti~ara osnovana je u sklopu Saveza strojarskih
in`enjera i tehni~ara Hrvatske 13. svibnja 1966. Dana{nje je Dru{tvo
za plastiku i gumu znanstvenostru~ni sljednik spomenute Komisije
te kasnijega Dru{tva plasti~ara i gumaraca. ^asopis POLIMERI, ~iji je
prvi broj objavljen 1980., ~etvrt stolje}a izla`enja obilje`io je pro{le
godine. Sve su to obljetnice koje na ovome mjestu valja spomenuti.
I, ostavljeno za kraj, razlog sve~anoga
okupljanja je i obljetnica ~ovjeka zahva-
ljuju}i ~ijem je znanju i ulo`enome tru-
du i do{lo do mnogih ve} spomenutih
okruglih brojki. Ove je godine 70 godi-
na `ivota i 55 godina rada obilje`io re-
doviti profesor Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Igor ^ati} (slika 3), osoba koju je nemo-
gu}e ne povezati sa svakom ove godine
obilje`enom obljetnicom. Od oca alat-
ni~ara naslijedio je ljubav za alat, osobi-
to kalupe za preradbu polimera (slika
4), od svojih u~itelja stekao je potrebna
znanja, a prirodna znanstvena znati-
`elja dovela ga je do toga da ih i sam
stvara i objavljuje u knjigama i znan-
stvenim i stru~nim ~lancima. Njegovi
popularni napisi i nastupi u sredstvima
javnoga priop}avanja dio su napora da
se objasni i laicima pribli`i podru~je po-
limerstva, a mnogobrojni obrazovani i
odgojeni stru~njaci, dana{nji uspje{ni
privrednici i znanstvenici, magistri i
doktori znanosti ulog su prof. dr. sc.
Igora ^ati}a u budu}nost proizvodnje i
preradbe polimera u Hrvatskoj.
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S T R U ^ N I S K U P O V I
SLIKA 1. Vretenasta pre{a za izravno pre{anje proizvedena u radio-
nici [tanca (1934., foto I. Juraga)
SLIKA 2. Izvorne kalupne plo~e kalupa s vretenom za odvijanje
SLIKA 3. Prof. dr. sc. Igor
^ati} (26. travnja 2006.)
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Proslava doga|aja koji su obilje`ili
polimerstvo u Hrvatskoj
U srijedu 26. travnja 2006. u poslijepodnevnim satima uzvanici, su-
radnici, privrednici, ukratko svi koji ne{to zna~e u polimerstvu u
Hrvatskoj, te mnogobrojni gosti iz inozemstva, okupili su se u dvo-
rani INA – Naftaplina kako bi nazo~ili pravoj sve~anosti polimerstva.
Jer malo je zemalja koje se mogu pohvaliti s 40 godina organizira-
noga dru{tvenog rada na podru~ju polimerstva i mnogim drugim
obljetnicama vezanima za to podru~je, a koje je jo{ i na svojim
le|ima iznijela jedna osoba – profesor Igor ^ati}.
Skup je otvorio Stanislav Jurja{evi}, potpredsjednik Dru{tva za pla-
stiku i gumu i voditelj proslave i skupa. Posebno je upozorio na mje-
sto odr`avanja skupa. Naime, u istoj je dvorani 8. listopada 1991.
progla{ena nezavisnost Republike Hrvatske. Voditelj sve~anosti po-
zvao je nazo~ne da se minutom {utnje prisjete svih ~lanova DPG-a
koji su nas trajno napustili, a posebno jednog od predsjednika dr.
Vladimira Husara.
Nakon prvih pozdravnih rije~i koje su okupljenima i slavljeniku upu-
tili gospodin Vladimir Ferdelji kao predsjednik Dru{tva za plastiku i
gumu te predstavnik pokrovitelja proslave Ministarstva znanosti,
obrazovanja i {porta, prof. dr. sc. Mladen Petrove~ki, slijedila su iz-
laganja koja su mnogobrojne sudionike podsjetila, a mla|e na-
ra{taje upoznala s pro{lim doga|ajima. O ~etrdeset godina organi-
ziranoga rada na podru~ju polimerstva, naporima koji su u to
ulo`eni, mnogim skupovima i aktivnostima govorio je prof. dr. sc. I.
^ati}. O svemu {to je prethodilo osnivanju usmjerenja Prerada poli-
mera te o njegovoj tridesetpetogodi{njoj povijesti vrlo je nadahnu-
to govorila prof. dr. sc. \ur|ica [pani~ek, a o `ivotu i radu slavljeni-
ka prof. I. ^ati}a njegov dugogodi{nji suradnik, mr. sc. Ivan [irovi}.
Nakon slu`benoga dijela zaredali su emotivni pozdravi gostiju,
biv{ih i sada{njih suradnika prof. I. ^ati}a, njegovih prijatelja te
predstavnika plasti~arskih i gumarskih tvrtki i udru`enja.
U povodu ove proslave Veliko vije}e DPG-a zaklju~ilo je da se u po-
vodu ovih va`nih obljetnica dodijele Povelje tvrtkama i znanstve-
no-obrazovnim ustanovama te pojedincima. Povelje su primile
tvrtke DIOKI i Elektro kontakt, te Fakultet strojarstva i brodograd-
nje. Povelje su dodijeljene i sljede}im pojedincima: prof. Igoru
^ati}u, Stanislavu Jurja{evi}u i Zdravku Saka~u.
Uslijedili su pozdravni govori. Iz simboli~nih razloga prvi govornik
bio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore – Komore Zagreb,
dr. sc. Zlatan Frölich. On je s ponosom istaknuo da je upravo ta Ko-
mora prva prepoznala potencijal DPG-a, preuzev{i pokroviteljstvo
nad prvim skupom Stru~ne komisije in`enjera i tehni~ara plasti~ara,
seminarom Konstruiranje i proizvodnja kalupa za preradu pla-
sti~nih masa odr`anom u prostorijama Komore u travnju 1969.
Zbog odlu~uju}ega kadrovskog doprinosa radu navedenih udruga,
ali i doprinosa razvoju obrazovanja na podru~ju nemetala, osobito
polimerstva, skupu se obratio predstavnik Fakulteta strojarstva i
brodogradnje, prof. Mladen Andrassy. Prof. M. Andrassy biranim
je rije~ima upozorio na doprinos pionira polimerstva na FSB-u i
Hrvatskoj, po~asnog ~lana DPG-a prof. J. Hribara i zaslu`ne ~lanice
prof. Zore Smol~i}-@erdik te doprinos Katedre za preradu polimera.
Vrlo nadahnuto je govorio i dugogodi{nji i vrlo uspje{ni predsjed-
nik Hrvatske gospodarske komore, gospodin Nadan Vido{evi}, koji
je upozorio na va`nost podru~ja polimerstva za razvoj Hrvatske.
Kako je od 1984. Dru{tvo za plastiku i gumu ~lan Hrvatskoga in`e-
njerskog saveza, u ime Saveza prigodnim se rije~ima skupu obratio
potpredsjednik dr. sc. Dinko Pezelj. On je istodobno istaknuo vrlo
uspje{nu suradnju izme|u Hrvatskog saveza tekstilaca i prof. I.
^ati}a.
Sveu~ili{ni poslijediplomski studij Makromolekularne znanosti os-
novan je u jesen 1971. Na tom studiju predavao je niz kasnijih
du`nosnika Dru{tva. Zato je zamoljen prvi voditelj tog studija, prof.
dr. sc. \uro De`eli}, da evocira uspomenu na taj vrlo uspje{ni
sveu~ili{ni poslijediplomski studij koji je iz temelja promijenio znan-
stveno-obrazovnu sliku polimerstva ne samo u Hrvatskoj ve} i na
prostoru biv{e dr`ave.
S osobitim zadovoljstvom pozdravljen je prof. Kalle Hanhi sa Sve-
u~ili{ta u Tampereu, Finska. On je pozdravio nazo~ne u ime prija-
teljskog dru{tva iz Finske, MOUVIYHDISTYS RY, i uru~io Dru{tvu
poslanicu (slika 5).
Predsjednik Hrvatske zajednice tehni~ke kulture prof. Ante Marko-
ti} vrlo se jednostavnim, ali emocijama vrlo bogatim govorom obra-
tio skupu, pozdravljaju}i ponajprije obljetni~ara prof. I. ^ati}a zbog
polimeri 27(2006)1
S T R U ^ N I S K U P O V I
SLIKA 5. Poslanica MOUVIYHDISTYS RY
SLIKA 4. Igor ^ati} uz tarnu pre{u IGI (1940.)
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njegova doprinosa razvoju tehni~ke kulture u Hrvatskoj. Treba pod-
sjetiti da je prof. I. ^ati} primio 2005. godine. nagradu Faust
Vran~i} za `ivotno djelo.
Na kraju se nazo~nima, u ime svih koji su na bilo koji na~in potpo-
mogli odr`avanje ovog skupa, obratio predsjednik Uprave DIOKI-ja,
Zdenko Belo{evi}, me|u ostalim istaknuv{i vrlo uspje{nu suradnju s
DPG-om, ~asopisom POLIMERI i slavljenikom. Dio stranih gostiju
svoje ~estitke Dru{tvu i slavljeniku uputio je tijekom svojih preda-
vanja na skupu.
Sa`eto, govornici su spominjali pro{lost i odali priznanje ulo`enim
naporima, ali i naglasili da o~ekuju i u budu}nosti uspje{an nasta-
vak rada DPG-a i ~asopisa.
Slike 6 i 7 prikazuju dio atmosfere s proslave.
Savjetovanje Pro{lost i budu}nost polimerstva,
27. i 28. travnja 2006.
Zahvaljuju}i proslavi obljetnica polimerstva u Hrvatskoj, i savjeto-
vanje koje je tom prigodom organizirano bilo je posebno po pozva-
nim predava~ima i temama, ali i vrlo dobro posje}eno. Dok se ne-
kim izlaganjima poku{alo odgonetnuti odakle je do{lo i kamo ide
polimerstvo ne samo u Hrvatskoj ve} i u svijetu, posebni gosti prof.
I. ^ati}a progovorili su o temama kao {to su to npr. jezik i tehnika
(akademik Stjepan Babi}), govorni{tvo i tehnika (prof. Ivo [kari}),
ekonomija i tehnika (prof. Slavko Kuli}) ili sustavski pristup tehnici i
ostalim podru~jima ljudske djelatnosti (prof. Juraj Bo`i~evi}). Spo-
menute teme govore o {irini interesa na{ega slavljenika, ali i o nje-
govoj prihva}enosti u drugim znanstvenim podru~jima.
Stru~njaci s podru~ja polimerstva u svojim su izlaganjima iznijeli
svoja vi|enja budu}ega razvoja proizvodnje plasti~nih materijala,
proizvodnje gumenih dijelova, ograni~enja s kojima se polimerstvo
susre}e zbog zakona kojima se regulira podru~je za{tite okoli{a, o
stanju i daljnjem razvoju nanokompozita te kompozita s drvenim
vlaknima, o stanju tehnike u podru~ju injekcijskoga pre{anja te o
prividnome injekcijskom pre{anju, o va`nosti suradnje sveu~ili{ta i
gospodarstva na podru~ju polimerstva i alatni~arstva itd. Nadalje,
bilo je i tema koje su povezivale pro{lost i sada{njost te upoznale
slu{atelje s naslje|em pro{losti koje je svoju uspje{nu primjenu ima-
lo u suvremenom polimerstvu, kao {to su pu`ni strojevi, ili osobito
zapa`en doprinos prof. Dragoslava Stoiljkovi}a iz Novoga Sada, koji
je predstavio svoju spoznaju da je makromolekule predvidio jo{
Ru|er Bo{kovi} u 18. stolje}u.
Jedan od idu}ih brojeva ~asopisa POLIMERI op{irnije }e prikazati
skup.
Umjesto zaklju~ka
Polimerstvo u Hrvatskoj imalo je svoje uspone i padove. Ne tako
davna pro{lost pokazala je kako je ovo podru~je bilo u stanju, zah-
valjuju}i ljudima koji su u to ulagali svoje znanje, ne samo pratiti i
prenositi svjetske trendove ve} neke i stvarati. Kako ka`u da nada
umire posljednja, ovaj se tekst zavr{ava rije~ima, valjda ovo nije
labu|i pjev organiziranoga dru{tvenog rada na podru~ju polimer-
stva. Ostaje nada da }e novi nara{taji uz pomo} iskusnih starijih ko-
lega imati potrebe i snage nastaviti i na organizaciji savjetovanja na
kojima }e se stru~njaci i znanstvenici dru`iti i razmjenjivati svoja




S T R U ^ N I S K U P O V I
SLIKA 7. Susret sa dragim prijateljima
SLIKA 6. Mla|i i malo stariji suradnici prof. Igora ^ati}a
OBRAZLO@ENJA ZA DOBITNIKE POVELJA DPG-a
Tvrtki DIOKI, pioniru petrokemijske proizvodnje plastike na ovim
prostorima, Povelja se dodjeljuje za cjelokupan doprinos podru~ju
razvoja polimerstva, osobito proizvodnje plastike, te za doprinos
njezinih zaposlenika uspje{nome radu Dru{tva za plastiku i gumu te
izdavanju ~asopisa POLIMERI.
Tvrtki Elektro kontakt, jednom od pionira preradbe polimera na
ovim prostorima, Povelja se dodjeljuje za njezin cjelokupni doprinos
podru~ju razvoja polimerstva, osobito primjene polimera u elektro-
tehnici i proizvodnji potrebnih dijelova, te za doprinos njezinih za-
poslenika uspje{nome radu Dru{tva za plastiku i gumu i izdavanju
~asopisa POLIMERI.
Povelja se dodjeljuje, u povodu proslave 70. godi{njice nastave o
preradbi polimera i 35. obljetnice osnutka usmjerenja Prerada ne-
metala, Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu
zbog cjelokupnog doprinosa te znanstveno-nastavne ustanove po-
dru~ju razvoja polimerstva, osobito nastave s podru~ja polimerij-
